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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh  perubahan 
Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD) pada periode sebelumnya 
terhadap perubahan kinerja keuangan dan pasar perusahaan pada periode 
berikutnya. Dalam penelitian ini, variabel independen perubahan pengungkapan 
CSR menggunakan standar pengungkapan CSR menurut Global Reporting 
Initiative yaitu dampak ekonomi, lingkungan, hak asasi manusia, ketenagakerjaan, 
tanggung jawab produk dan masyarakat. Pengungkapan CSR ini akan diuji 
pengaruhnya terhadap variabel dependen kinerja keuangan dan pasar yang 
diproxikan melalui perubahan Return On Asset (ROA), perubahan Earning Per 
Share (EPS), dan perubahan Market Price (MP). Selain itu, penelitian ini juga 
menggunakan variabel kontrol yaitu perubahan Research and Development 
Expenditure (R&D Expenditure), perubahan Financial Leverage,dan Market 
Capitalisation. 
Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar 
(listed) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013,2015, dan 2017 dengan 
jumlah sampel penelitian 130 perusahaan yang didapatkan melalui metode 
purposive sampling. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi 
klasik, sedangkan hipotesis diuji dengan analisis regresi linear yaitu metode 
Ordinary Least Squares (OLS).  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan pengungkapan CSR 
periode sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan 
kinerja keuangan dan pasar. Sedangkan variabel kontrol tidak berpengaruh 
terhadap perubahan kinerja keuangan dan pasar pada periode berikutnya. 
 
Kata kunci : Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD), kinerja 
keuangan dan pasar, R&D Expenditure (pengeluaran penelitian dan 








This study aims to determine how the effect of the change in total corporate 
social responsibility disclosure (CSRD) for the previous period to the change in 
financial and market performance of corporate for  the next period. In this study 
the independent variables change in total CSR disclosure used the standard by 
Global Reporting Initiatives namely economical impact, employment, 
environtment, product responsibilty, Social, and human rigts. Change in total 
corporate social responsibility disclosure (CSRD) will be tested its effect on the 
dependent variables change in financial and market performance which is proxied 
by change in Return on Asset (ROA), change in Earning Per Share (EPS) and 
change in Market Price (MP). This study also used control variables, namely 
change in research and development expenditure, change in financial leverage, 
and market capitalisation.  
 
The population in this study are manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2013,2015, and 2017 with total sample 
were 94 companies which determined by purposive sampling method. Data 
analysis in this research carried out by using the classical assumption, whereas 
hypothesis testing carried out by using linear regression namely Ordinary Least 
Squares method (OLS) .  
 
The results of this study show that change in CSR Disclosure in the previous 
period has positive and significant effect on the change in corporate’s financial 
and market performance in the next period. Menwhile control variable doesn’t 
has an effect on the change in corporate’s financial and market performance in 
the next period. 
 
 
Keywords : Corporate Social Responsibility Disclosure (CSRD), financial and 
market performance, R&D Expenditure (expenditure for research and 
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“Sesunguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah  selesai (dari satu urusan) maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada ALLAH hendaknya kamu berharap” – 
Surah Al-Insyiroh. 
 
Dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, aku yakin bahwa keberhasilan tidak 
dinilai dari hasilnya tetapi dari prosesnya. Semua hal yang kujalani menjadi 
bagian dari proses menuju keberhasilan itu. Sekalipun aku melakukan kesalahan, 
aku masih bisa memperbaiki. Sekalipun aku gagal, aku masih harus terus berjalan. 
Jika nanti perjalanan ini melelahkan, ingatlah kamu punya tuhan dan orang-orang 
yang mencintaimu.  
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1.1 Latar Belakang Masalah  
Saat ini, perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya harus sesuai dengan 
pedoman Corporate Social Responsibility (CSR) (Crane dan Glozer, 2016). Hal 
ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan pemangku kepentingan kepada 
perusahaan untuk memastikan bahwa praktik perusahaan sesuai dengan pedoman 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Menanggapi masalah ini, perusahaan 
membahas Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rencana masa depan 
perusahaan dan mengungkapkannya secara sukarela dalam laporan tahunan 
perusahaan  (Vanstraelen et al., 2003). Hal ini juga mendorong perusahaan untuk 
mencari pola kemitraan dengan para stakeholder untuk meningkatkan kinerja 
dengan harapan dapat bertahan dan berkembang menjadi perusahaan yang mampu 
bersaing (Chamidah dan Yulianti, 2007). 
Umumnya CSR dianggap sebagai komitmen perusahaan untuk tidak hanya 
berusaha mencari keuntungan dari operasinya saja, namun juga harus memberikan 
kontribusi lebih kepada lingkungan sekitar perusahaan. Corporate social 
responsibility adalah konsep dimana perusahaan memberikan kontribusi dengan 
berinvestasi lebih banyak pada sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan 
menjaga hubungan antara perusahaan dengan para stakeholder (Commision of the 
European Communities, 2001). Setelah melaksanakan kegiatan CSR dalam 
berbagai bentuk kontribusi, perusahaan mengungkapkan praktik CSR sebagai 
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informasi non-keuangan agar dapat diketahui oleh berbagai pihak yang 
berkepentingan (Muhammadinah, 2016). Pengungkapan informasi CSR dapat 
dimuat dalam laporan tahunan perusahaan. 
Pemerintah sebagai regulator mendorong perusahaan agar melaksanakan 
dan mengungkapkan aktivitas CSR. Salah satu cara yang ditempuh oleh 
pemerintah adalah menerbitkan sejumlah regulasi yang mengatur CSR. Beberapa 
diantaranya yaitu Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 
Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal. Namun, perusahaan mengungkapkan CSR tidak 
semata untuk mematuhi peraturan yang ada, tetapi sebagai komitmen bahwa 
perusahaan peduli dengan lingkungan, kesejahteraan masyarakat serta 
kesejahteraan para karyawan (Awuy et al., 2016). Akan tetapi, masih ada 
perusahaan yang menggunakan CSR hanya sebagai strategi untuk mengelabui 
citra perusahaan (Retnaningsih, 2015). Pengelabuan ini sering dilakukan dalam 
bentuk marketing gimmick. Perusahaan menerapkan CSR hanya sekedar 
penerapan, tetapi belum memenuhi sasaran dan tujuan dari pelaksanaan CSR yaitu 
keberlangsungan (sustainability).  
Beberapa permasalahan yang timbul akibat ketidakseriusan perusahaan 
dalam melaksanakan kegiatan CSR yaitu kerusakan lingkungan akibat limbah 
perusahaan, eksploitasi sumber daya alam, penindasan buruh, dan tindakan 
kekerasan pada masyarakat yang mengkritisi aktivitas komersial perusahaan (T. 
Gayus Lumbun, 2014). Selain itu ketidakselarasan sosial antara masyarakat dan 
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perusahaan juga menimbulkan berbagai masalah, diantaranya karyawan dan buruh 
sering melakukan aksi protes kepada perusahaan karena merasa kurang 
diperhatikan baik dari segi upah ataupun fasilitas. Hal yang sama juga dilakukan 
oleh pihak masyarakat sebagai konsumen yang protes terhadap ketidakpuasan 
produk dan masyarakat yang berada di sekitar pabrik merasa terganggu akibat 
limbah pabrik yang mencemari lingkungan (Henny dan Murtanto, 2001). 
Sesungguhnya, pengungkapan CSR dapat dijadikan sebagai salah satu 
keunggulan kompetitif perusahaan (Setiowati et al., 2010). Hasil penelitian 
Junaedi (2005) menyatakan bahwa tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan akan berdampak pada pergerakan harga saham kemudian juga 
berdampak pada return dan volume saham. Hal tersebut dikarenakan 
pengungkapan informasi keuangan maupun non keuangan merupakan salah satu 
cara yang menggambarkan kinerja perusahaan kepada stakeholder. Pengungkapan 
ini juga digunakan oleh investor sebagai dasar melakukan investasi karena tingkat 
pengungkapan CSR perusahaan memiliki dampak pada indikator keuangan. 
Dengan demikian, pengungkapan CSR dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 
Kinerja perusahaan menggambarkan baik buruknya keadaan keuangan  
perusahaan. Kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan indikator keuangan 
seperti rasio profitabilitas yang diukur melalui return on asset (ROA), earning per 
share (EPS), dan market price (MP). Menurut Yunanto dan Kusumo (2007)  
kinerja adalah satu hal yang harus dicapai oleh setiap perusahaan karena kinerja 




Hasil penelitian tentang pengaruh CSR terhadap kinerja perusahaan di 
beberapa negara berbeda menimbulkan hasil yang tidak konsisten sebab beberapa 
alasan. Pertama, periode penggunaan tahun penelitian, kedua data yang digunakan 
dari negara dimana struktur pemerintahan dan norma sosial tidak selalu 
menunjukkan adanya hubungan antara pengungkapan CSR dan kinerja 
perusahaan. Berbagai hasil dari penelitian sebelumnya menyarankan perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut (Klerk et al., 2015). 
Beberapa penelitian terdahulu terkait dengan pengungkapan CSR adalah 
penelitian yang dilakukan Saleh et al., (2008) yang meneliti hubungan antara CSR 
dengan kinerja perusahaan di Kuala Lumpur. Sampel penelitian diperoleh dari 
Stock Exchange (KLSE) Bursa Malaysia. Hasil menyatakan bahwa pengungkapan 
CSR tidak berpengaruh terhadap ROA yang akan datang, namun mempengaruhi 
kinerja keuangan (stock market return dan rasio tobin (Q) secara positif. Yaparto 
et al. (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh CSR terhadap kinerja 
keuangan. Hasil menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja keuangan yang dimana kinerja diproksikan melalui rasio keuangan (ROA, 
ROE, dan EPS). Penelitian yang sama  dilakukan oleh Wijayanti et al. (2011) 
dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di IDX tahun 
2008. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan CSR tidak 
berpengaruh signifikan terhadap ROA dan EPS tetapi berpengaruh positif 




Adapun penelitian yang mendukung pengungkapan CSR mempengaruhi 
kinerja perusahaan secara positif adalah Rodriguez-Fernandez (2015) di Spanyol. 
Penelitian tersebut menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Madrid 
Stock Exchange, dan menunjukkan terjadinya hubungan positif dua arah antara 
CSR dengan kinerja keuangan. Aktivitas sosial perusahaan dapat meningkatkan 
kinerja keuangan, dan peningkatan kinerja keuangan dapat menambah keuntungan 
yang lebih besar. Penelitian Janamrung dan Issarawornrawanich (2015) di 
Thailand meneliti bagaimana hubungan pengungkapan tanggung jawab sosial 
terhadap kinerja keuangann dan pasar. Variabel independen yang digunakan 
adalah CSR Index, dan variabel dependen yang digunakan adalah kinerja 
perusahaan yang diproksikan dengan ROA, ROE, dan Tobin Q. Hasilnya 
menunjukkan pengungkapan CSR berpengaruh positif dengan kinerja perusahaan 
(ROA). Inoue dan Lee (2011) meneliti tentang pengaruh aspek pengungkapan 
CSR terhadap kinerja perusahaan di berbagai sektor pariwisata Amerika Serikat. 
Diperoleh hasil yang menunjukkan aspek CSR mempunyai pengaruh yang 
berbeda terhadap indikator kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh 
Hutapea dan Prastiwi (2013) di Indonesia juga menggunakan aspek dasar 
pengungkapan CSR sebagai variabel independen yaitu karyawan, komunitas, 
lingkungan dan kualitas produk. Adapun variabel dependen yang digunakan yaitu 
kepemilikan institusional. Hasil menunjukkan setiap aspek CSR memiliki 




Perlu dilakukan kembali penelitian mengenai pengaruh pengungkapan CSR 
terhadap kinerja perusahaan karena semakin meningkatnya tuntutan dari 
stakeholders terhadap perusahaan untuk mengadopsi CSR (Saleh et al., 2008). 
Pengaruh pengungkapan CSR terhadap kinerja pasar di masa yang akan datang 
juga perlu dilakukan guna menjawab tantangan persaingan pasar global yang 
semakin meningkat. Kemudian ragam hasil penelitian tentang pengaruh CSR 
terhadap kinerja perusahaan menjadi penyebab perlunya melakukan penelitian 
terbaru dengan menggunakan data terbaru.  
Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 
Kumarasinghe et al. (2018) yang meneliti pengaruh perubahan pengungkapan 
CSR terhadap perubahan kinerja perusahaan di Jepang. Terdapat beberapa 
perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Penelitian tersebut 
menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di Bureau van Dijk database 
tahun 2006, 2008 dan 2010, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel 
perusaahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013, 2015, dan 2017. Pengungkapan 
CSR dalam penelitian Kumarasinghe menggunakan standar GRI 2006 sedangkan 
penelitian ini menggunakan pengungkapan CSR berdasarkan item-item 
pengungkapan khusus dalam GRI G4 2013. Tujuan dari penelitian tersebut untuk 
melihat bagaimana pengungkapan CSR dalam laporan tahunan dua bahasa akan 
memberikan informasi yang relevan kepada Investor. Di Jepang, pengungkapan 
dua bahasa dipercaya dapat meningkatkan investasi, yang kemudian akan 
meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian ini mencoba meneliti bagaimana 
pengaruh perubahan pengungkapan CSR terhadap perubahan kinerja perusahaan 
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di Indonesia dengan kondisi dan waktu yang berbeda tetapi tetap mengikuti 
bentuk penelitian Kumarasinghe. 
Dalam penelitian ini, peneliti tertarik menggunakan perusahaan manufaktur 
sebagai sampel karena perusahaan manufaktur termasuk perusahaan yang 
aktivitasnya berkaitan dengan sumber daya alam, dan aktivitas tersebut 
memberikan dampak baik positif ataupun negatif kepada lingkungan sekitar 
perusahaan. 
Berdasarkan penjelasan latar belakang dan perbedaan hasil empiris di atas, 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah perubahan pengungkapan 
CSR dalam laporan tahunan akan mempengaruhi perubahan kinerja keuangan dan 
pasar perusahaan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka peneliti tertarik 
untuk mengambil penelitian dengan judul : “Pengaruh Pengungkapan 
Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Perusahaan ( Studi 
Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2013, 2015, dan 2017 )”. 
 
1.2 Rumusan Masalah   
Untuk mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan dan investor, 
perusahaan melakukan praktik CSR dengan cakupan yang lebih luas. Kegiatan 
CSR juga dilakukan untuk menjawab tuntutan stakeholders dalam menjalankan 
tanggung jawab sosial perusahaan. Pengungkapan Corporate Social Responsibilty 
telah dibahas dalam waktu yang cukup lama, dan menimbulkan berbagai 
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perdebatan diantaranya tentang apakah pengungkapan CSR terbukti 
mempengaruhi kinerja keuangan dan pasar secara positif, bagaimana pengaruh 
waktu pengungkapan terhadap kinerja yang akan datang, dan pengungkapan CSR 
seperti apa yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 
Kemudian perusahaan mengungkapkan CSR di tahun berjalan dengan 
mengantisipasi peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang. Faktanya, masih 
ada beberapa perusahaan baru menyampaikan laporan tahunan 3 sampai 4 bulan 
dari waktu yang sudah ditentukan. Satu tahun terlalu singkat untuk menyerap 
pengaruh CSRD. Oleh karena itu, penelitian ini menyertakan perubahan yang 
terjadi selama dua tahun, antara tahun pertama dan ketiga dan juga antara tahun 
ketiga dan kelima.  
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab pertanyaan 
berikut :  
1. Apakah perubahan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSRD) 
pada  periode sebelumnya berpengaruh positif terhadap perubahan kinerja 
keuangan dan pasar pada periode berikutnya?  
 
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk : 
1. Untuk menguji, menganalisa dan memberikan bukti empiris atas 
pengaruh perubahan pengungkapan CSR periode sebelumnya terhadap 
perubahan kinerja keuangan dan pasar pada periode yang akan datang.  
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Kegunaan dari penelitian ini bermanfaat untuk 2 aspek, yaitu  
1. Aspek teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan 
untuk penelitian CSR yang dapat digunakan sebagai informasi dan 
referensi bagi pengembangan peneliti selanjutnya. 
2. Aspek praktis  
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi manajemen perusahaan dalam 
memahami, dan menerapkan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Disamping itu, 
diharapkan pula dapat meningkatkan hubungan yang saling 
menguntungkan antara perusahaan dan pemangku kepentingan ( 
stakeholders ). 
 
1.4 Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
BAB 1 :  PENDAHULUAN  
Pada bagian bab ini dijelaskan mengenai latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.  
BAB 2 :  TINJAUAN PUSTAKA  
Bab ini menjelaskan telaah pustaka yang mencakup 
tentang landasan teori sebagai kerangka pembahasan 
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masalah, review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 
dan hipotesis yang akan diuji.  
BAB 3 :  METODE PENELITIAN  
Bab ini menjelaskan tentang variabel-variabel penelitian, 
defenisi operasional variabel, penentuan populasi dan 
sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, 
dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. 
BAB 4 :  HASIL DAN ANALISIS 
Bab ini memaparkan tentang deskripsi objek penelitian, 
hasil analisis data serta interpretasi hasil analisis. 
BAB 5 :  PENUTUP  
Bab ini membahas tentang kesimpulan akhir hasil 
penelitian, keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian, 
dan saran-saran yang diberikan kepada berbagai pihak 
yang berkepentingan atas hasil penelitian.  
 
 
